





















トンによるものがある［Card, 1990, pp.101-108., Hoagland, 1990, pp.109-









2 つの感情を必要とする」［Noddings, 1984, p.79.（124 頁。）］と言う。第 1
のものは、「自然なケアリングの心情」であり、ノディングズは、この「最
初の授権的な心情がなければ、どんな倫理的な心情もありえない」として
いる［Noddings, 1984, p.79.（124 頁。）］。第 2 の心情は、「第 1 の心情を思




















































































0 0 0 0 0
・特定の瞬間
0 0 0 0 0
には、
系全体が特定の目的のため


















































































































（岩波書店、2012 年）で、神と人との関係を次のように 3 つのレベルに分









































































































































文脈における「場」について触れ［Mayeroff, 1965, p.473.（211-213 頁。）］、 
「この包括的秩序づけというものの特徴は、一般化して言えば、この世界





























自己実現することをたすけることである」［Mayeroff, 1990, p.1.（13 頁。）］
としている。その際、ケアする者は、そのケアされる者を自分自身の延長
として相手と一体であると感じると同時に、掛け替えのない価値を持って












0 0 0 0
、私たちに何が適切で何が不適切かの感覚を提示し
てくれる」［Mayeroff, 1965, p.467.（197 頁。傍点著者、原文は斜体。）］の
である。そして「相手の自己実現をたすけることが、とりもなおさず、私




































驚異」に気づくことになるのである［Mayeroff, 1990, p.93.（157-158 頁。）］。
ケアする者は、そのような“場の中にいる”ことによって、自然と「感謝」




























































































































［Noddings, 1984, p.28-29.（45 頁。）］。それは、「最も抽象的な意味を除いて、
どんな意味でも達成できるものではないし、注意散漫の素だと、気づいて
いるからである」［Noddings, 1984, p.28-29.（45 頁。）］。しかし、ノディン
グズは次のようにも言っている。




















版が出版された“On Caring”に関しては、参照した 1990 年のものを 
記すこととする。
（2）  なお、八木は『仏教とキリスト教の接点』では「場」を field と記し
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